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33 Bergen, 28.07.2003 
HØ/ES 
FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM ØKNING AV MAKSIMALKVOTEN I 
FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2003. 
Fiskeridirektøren har den 18. juli 2003 hjemmel i § 11 i Fiskeridepartementets forskrift av 
20. desember 2002 om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2003, bestemt: 
I 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Maksimalkvoten for perioden 1. mai til og med 31. august 2003 endres til 50 tonn. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM ØKNING AV MAKSIMALKVOTEN I FISKET ETTER REKER I 
NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2003. 
Fiskeridirektøren har den 19. juni 2003 med hjemmel i§ 11 i Fiskeridepartementets forskrift av 
20. desember 2002 om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2003, bestemt: 
§ 1 
Maksimalkvoten for perioden 1. mai til og med 31 . august 2003 endres til 50 tonn. 
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§2 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. august 2003. 
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